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Teknologi jaringan komputer saat ini telah mendukung pada pengintegrasian 
perangkat-perangkat komputer dan data kedalam sebuah bentuk layanan penyedia informasi 
terpadu yang dapat diakses dimana-mana. Salah satu bidang aplikasinya adalah pada sistem 
reservasi hotel. Pelanggan dapat mendapatkan informasi mengenai kamar hotel dan selanjutnya 
melakukan reservai pada kamar yang diinginkan secara mudah dalam waktu yang singkat. 
Kehadiran teknologi sebagai layanan dalam sistem informasi yang memanfaatkan kemajuan 
teknologi komputer dan internet dapat dimanfaatkan untuk menyediakan akses informasi 
dalam reservasi kamar hotel secara lebih mudah, efektif, dan efisien. Pengguna layanan internet 
dapat memaksimalkan penggunaan keragaman aplikasi untuk mengembangkan sistem 
reservasi dari waktu ke waktu. 
 




















Current computer network technology has supported the integration of computer 
devices and data into a form of integrated information provider services that can be accessed 
everywhere. One area of application is the hotel reservation system. Customers can get 
information about hotel rooms and then make reservations at the desired room easily in a short 
time. The presence of technology as a service in information systems that utilizes advances in 
computer and internet technology can be utilized to provide access to information in hotel 
room reservations more easily, effectively, and efficiently. Internet service users can maximize 
the use of a variety of applications to develop a reservation system from time to time. 
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